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Este trabajo de suficiencia profesional describe como la aplicación de la Matriz AMEF 
mejora la disponibilidad de la línea de fabricación y envasado de ungüentos oftálmicos 
estériles en Laboratorios Lansier S.A.C planta Breña, durante los años 2018 y 2019. 
El desarrollo de la matriz se realizó a cada uno de los equipos que intervienen en el 
proceso de fabricación y envasado de ungüentos oftálmicos en el área de producción 
y áreas técnicas adyacentes de apoyo crítico. El objetivo de desarrollar la matriz AMEF 
en cada equipo es identificar los posibles fallos que puedan presentarse durante el 
proceso productivo. Una vez identificados nos enfocaremos en el mantenimiento 
preventivo a los equipos de la línea de fabricación y envasado. Para ello actualizaremos 
el programa de mantenimiento preventivo y las guías de mantenimiento preventivo de 
los equipos utilizadas en cada intervención. Para lograr evidenciar la mejora en la 
disponibilidad se tomaron datos históricos del antes y después de la utilización de la 
matriz AMEF. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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